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M a n a g e m e n t  
R M I T  U n i v e r s i t y  
W e l c o m e  t o  t h e  D e c e m b e r  2 0 0 3  i s s u e  o f  T h e  A u s t r a l i a n  J o u r n a l  o f  C o n s t r u c t i o n  
E c o n o m i c s  a n d  B u i l d i n g .  T h i s  e d i t i o n  h o l d s  a n  i n t e r e s t i n g  s e r i e s  o f  p a p e r s  o n  
t o p i c s  r a n g i n g  f r o m  t h e  r o l e  o f  t h e  p r o f e s s i o n s  t o  e d u c a t i o n .  
T h e  f i r s t  p a p e r  s e e s  L o o s e m o r e  d i s c u s s  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  i m p l e m e n t i n g  r e f o r m  
w i t h i n  o u r  i n d u s t r y .  H e  a r g u e s  t h a t  t o  a c h i e v e  t h e s e  r e f o r m s  t h e n  w e  w i l l  n e e d  
t o  f u n d a m e n t a l l y  c h a n g e  t h e  w a y  t h a t  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s ,  c o n s t r u c t i o n  
c o m p a n i e s  a n d  t h e  g o v e r n m e n t - i n d u s t r y  i n t e r f a c e  a r e  m a n a g e d .  G i v e n  t h e  
f r a g m e n t a t i o n  o f  t h e  i n d u s t r y  a n d  t h e  p r o j e c t  b a s e d  n a t u r e  o f  o u r  w o r k ,  o n e  c a n  
o n l y  f o r e s e e  a  s i g n i f i c a n t  c h a l l e n g e  f o r  o u r  i n d u s t r y  l e a d e r s .  I n  t h e  s e c o n d  p a p e r ,  
M i l l s  p r o v i d e s  t h e  v i e w s  o f  i n d u s t r y  l e a d e r s  o n  c h a l l e n g e s  f o r  t h e  p r o f e s s i o n s .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  r e s e a r c h  h i g h l i g h t  t h a t  p u b l i c  s t a t u s ,  m a i n t e n a n c e  o f  s k i l l s ,  
a n d  e t h i c a l  s t a n d a r d s ,  w i l l  r e m a i n  t h e  m a i n  o b j e c t i v e s  o f  p r o f e s s i o n a l  s o c i e t i e s .  
T h e s e  f i n d i n g s  u n d e r l i n e  t h e  o p e r a t i o n a l  f o c u s  o f  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s  i n  
r e s p o n d i n g  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e i r  m e m b e r s  a n d  t h e  l e a d e r s h i p  r o l e  e a c h  o f  t h e s e  
g r o u p s  c o u l d  t a k e  i n  t a c k l i n g  t h e  r e f o r m s  o u t l i n e d  i n  t h e  p r e v i o u s  p a p e r .  I n  
t h e  f o l l o w i n g  p a p e r ,  L i n g a r d  a n d  L i n  e x a m i n e  t h e  w o r k  e x p e r i e n c e s  o f  w o m e n  
i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y .  T h i s  p a p e r  i s  w e l l  w r i t t e n ,  a n d  i t  e n c o u r a g e s  t h e  
r e a d e r  t o  r e f i e c t  o n  h o w  r i g i d  w o r k  p r a c t i c e s  c r e a t e  d i f f i c u l t i e s  f o r  s o m e  g r o u p s  
i n  o u r  w o r k f o r c e .  T h e y  c o n c l u d e  t h a t  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  c u l t u r a l  a n d  a t t i t u d i n a l  
c h a n g e  i f  w o m e n  a r e  t o  e n c o u r a g e d  t o  t a k e  u p  s i t e  b a s e d  r o l e s  i n  c o n s t r u c t i o n .  
O y e d e l e ,  J a i y e o b a  a n d  F a d e y i  t h e n  i d e n t i f y  t h e  f i v e  m o s t  i m p o r t a n t  d e s i g n  
f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  t h e  q u a l i t y  o f  b u i l d i n g  p r o j e c t s .  W h i l e  t h e  r e s e a r c h  o u t c o m e s  
a r e  c l e a r l y  s p e c i f i c  t o  b u i l d i n g  p r o j e c t s  i n  N i g e r i a ,  t h e i r  f i n d i n g s  d o  p r o v i d e  
i n t e r e s t i n g  r e a d i n g  f o r  o t h e r s  c o n c e r n e d  w i t h  i m p r o v i n g  t h e  q u a l i t y  o f  o u r  b u i l d i n g  
p r o d u c t s .  T h e  n e x t  p a p e r  b y  L i u ,  L y l e  a n d  L a n g s t o n  e x a m i n e  t h e  d e m o l i t i o n  
c o s t s  o f  p r o j e c t s ,  a n d  m a k e  c o s t  c o m p a r i s o n s  o f  d e m o l i t i o n  a n d  d e c o n s t r u c t i o n  
a p p r o a c h e s .  T h e y  f i n d  t h a t  t h e  l o w e r  c o s t s  o f  d e c o n s t r u c t i o n  a n d  t h e  r e d u c e d  
l e v e l s  o f  w a s t e  e n t e r i n g  l a n d  f i l l  m a k e  t h i s  a  v i a b l e  a p p r o a c h  f o r  d e m o l i t i o n .  T h e  
f i n a l  p a p e r ,  p r e s e n t e d  b y  M c L a u g h l i n  a n d  S i m p s o n  d i s c u s s e s  h o w  t e a m w o r k  
a n d  c o n s u l t i n g  s k i l l s  c a n  b e  d e v e l o p e d  b y  s t u d e n t s  u n d e r t a k i n g  t e r t i a r y  s t u d y .  
S t u d e n t s  h a v e  f o u n d  t h a t  t h e  f o c u s  o n  d e v e l o p i n g  t h e s e  s k i l l s  h a s  e n h a n c e d  
t h e i r  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  a n d  c r e a t e d  a  m o r e  p r o f e s s i o n a l  a p p r o a c h  t o  t h e i r  
w o r k .  
M y  t h a n k s  g o  t o  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  E d i t o r i a l  B o a r d  w h o  p r o v i d e d  t h e i r  v a l u a b l e  
t i m e  a n d  e x p e r t i s e  i n  r e v i e w i n g  t h e  p a p e r s  s u b m i t t e d  b y  o u r  c o n t r i b u t o r s .  I  w o u l d  
a l s o  l i k e  t o  p e r s o n a l l y  t h a n k  t h e  p r o d u c t i o n  s t a f f  f r o m  R M I T ,  p a r t i c u l a r l y  M a r y  
T o m s i c  w h o  h a s  w o r k e d  c l o s e l y  w i t h  r e v i e w e r s  a n d  c o n t r i b u t o r s .  I  h o p e  t h a t  y o u  
f i n d  t h i s  e d i t i o n  a s  i n t e r e s t i n g  a s  t h e  l a s t ,  a n d  t h a t  i n  2 0 0 4  y o u  w i l l  c o n t i n u e  t o  
p u b l i s h  a n d  s h a r e  t h e  o u t c o m e s  o f  y o u r  r e s e a r c h  w i t h  y o u r  c o l l e a g u e s .  
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ERRATA 
The incorrect Figure 1 was printed on page 55 in the last edition, please see below for the correct figure, from 
Lam, Edmond, Chan, Albert and Chan, Daniel , (2003). Why is design-build commonly used in the public sector? An 
Illustration from Hong Kong . Australian Journal of Construction and Building Economics, 3(1), 53-62. 
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Fig. 1: The trend ofthe use of D&B projects in the ASD over the past 8 years (Source: Chan et al. , 2001) 
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